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RESUMEN
La i;la Mocha dista 84 kms. de Lebu: enfrenta a Ttrua y se encuentra a unos 55 kms. de
la costa; ocupa una superficic de 52 km� y es de forma alargada. segun direccion N 450 O.
Desde el pun to de vista Iisiogratlco. comprende una zona de "egas que con Interrupcic­
Des rodea la isla y una parte central montatiosa. En esta ultima se distingucn dos cor.
dones: uno occidental. aprcxlmadamerue paralelo a Ia costa, y un cordon oriental. tambien
paralelc a la costa; ambos cordones nenen elevaciones que sobrepasan los 500 metros. A la
isla se agregan algunos islotes de poca altura. entre los cuales pueden mencicnarse las Ila­
madas Islas de Las Docas, del Trabajo. del Muerto y Quechol.
Como unidades estratfgrdficas se cstableccn las slguientes:
A. Un complejo muy potente de cdad miocenica y que se ha referldc a Ia Formation
RanquiJ;
B. Un ccnjuntc sedimentario, de pequefio espesor visible. sabre el cual yace discordan­
temente el anterior y que se ha referldo a Ia Formation Navidad, tambien de edad
miocenica:
C. Arenlscas marinas pliocenicas que aparecen en el lado sur oriente de la isla;
D. DepOsitos de graves. supuestos del Cuaternario antiguo, los cuales se presentan a
una altura de uno! 500 metros sobre el nivel del mar;
E. Depositos de arenas y conchas que se encuentran en la terraza de abrasion que rodea
Ia isla y atrlbuidos al cuaternaric marino rcclente.
Ademas de 10 anterior. reccnocirnicntos efectuados en las islas Las Docas, del Muerto
y del Trabajo, han permirldo cstablecer, en las do! primeras, Ia existencia de sedimentos de
edad eocenica que Sf han refer-ide a la Formati6n Millongue.
En 10 que respecta a la tectonlca, las capas de Ia Formacicn Ranquil tienen un rurnbo
que oscila dentro de Jas dlrecciones NE·SO, NO-SE, pero los hay tambien de orfentacicn
E-O. EI manteo va dcsde pecos grades, 5", hasta 400 sexagesimalcs y !!S, regularmente. iill
° Y NO. Accidcntalmente, especialmente en el lado oriental y occidental de la isla. esta
formacion esta afectada por pequefios plegamientos.
Las capas de la Formacien Navidad presentan plegamientos que son mu fuertes que
los constatados en la Iormacicn anterior. Las capas muestran rumbas de 9 y 30· al !\E y
de 20 y 100 al NO can manteca de 20 a 25" al O .
•Agradecemos al Departamento de Minas y Combustible! del Ministerlo de Mineria Ia
autorizaci6n concedida paTa publicar el prescnte trabajo, efectuado ruando el senor
Tavera era luncionario del Departamento y simultaneamente paleontologc del Institute
de Geologia.
··Paleont610go del Insrltuto de Geologia de la Unlversidad de Chile y ex ge6Jogo del De­
partamento de Minas y Combustibles.
···Profesor de la Universidad de Concepcion y ex geclogc del Departamento de Minas y
Combustibles.
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EI plioceno esta afectado po� Iallas y las capas manifiestan un m�nteo suave.
Las capas de la Formacicn Millongue. en la parte norte de la Isla Las Dacal, rlcnen
rumbo N 12". E con 260 de manteo al 0; bacia la parce eur J3. orientaci6n es. mas 0 menos,
£.0 con fuerte manteo al N, y ala sltuacien se mandene para la misma Iormaclcn de 13
isla del Muertc. En el lado oriental de 1a isla Las Dccas loa rumbas y manteos son diferentes
debldc, prcbablemente, a complicaciones tectcnlcas muy locales.
En el mar, a cotta distancia de la isla del Mucrlo. se conocen desde antiguo burbujeos
de gases, de los cuales se tcmaron muestras que, analizadu,
resultaron ser metano en un 9070'
INTRODUCCION
EI presenle in£orme contiene los resultados obtenidos en el reconocimiento
geologico de la Isla Mocha, efectuado entre el I3 y 31 de diciembre de 1955
y financiado por Ia Corporacion de Fomento de la Produccicn.
Los trabajos de terreno consistieron en la revision de los afloramientos
que aparecen a 10 largo del contorno de la isla y en los islotes proximos; el estu­
dio de perfiles esrratigraficos: condiciones tectonicas y eI muestreo paleontolo­
gico y petrografico de los afloramientos.
Como base topogr:lfica se empled eI plano de parcelacion proporcionado
por la Caja de Colonizaci6n Agricola y que est. en escala I: 10.000.
Nos es grato hacer presente nuestros agradecimientos a la Caja de Colo­
nizacion Agricola y al sefior Armando Arancibia, representante de la Institucion
en Ia isla, por la valiosa cooperacion presrada a la comisi6n.
Trabajos anteriores
Antecedentes sobre la geologia y paleontologia de la Isla Mocha se en­
cuentran en la publicacion de M. MACHADO (1903, pag, 36). El citado autor
describe un perfil de los afloramientos del lado oriental y da una lista de fo­
siles que corresponden a especies terciarias descritas por PHILIPPI R. A. (188i)
para distintas localidades. Debemos agregar que, con excepcion de Cancer arau­
ranuse, las 48 especies restantes de 1a lista mencionada corresponden a la fauna
de Navidad en el sentido general.
SITUACION Y FlSIOGRAFIA
La Isla Mocha dista 84 krns. de Lebu; enfrenta a Tirua y se encuentra a
35 kms. de la costa. Tiene lorma alargada, segun una direccion N 45° 0, con
una longitud de 13 kms.; la parte mas ancha ccrresponde a la zona sur y la
superficie de la isla aleanza a 52 kms2•
Desde el punto de vista Iisiografico, comprende una extension de vegas
que. con interrupciones, rodea la isla y una parte central montaiiosa. La pri­
mera, de .muy poco declive, tiene su mayor desarrollo al oriente y al norte;
en I. region sur se reduce bastante pero, hacia la parte occidental, se ensan­
cha nuevamente interrumpiendoes en Los Natris y Cerro de Los Chinos.
En la parte montafiosa se distinguen dos cordones: uno occidental. aproxi­
madamen�e paralelo � la costa, con alturas que aleanzan hasta 324 metros y uncordon oriental, tamb ..!n paralelo a la costa, con elevaciones que sobrepasan los
·E.spede del Terciario carbonifero. Se tratarfa de Cancer Tyro, especle de la fauna de Navidad.
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�oo metros y que esta interrumpido por quebradas profundas. Fuera de los
dos cordones ya nombrados existen otros transversales.
Se agregan a la isla pequetios islotes, los mas proximos son los llamados
Isla Las Docas y la Isla del Trabajo, ambos a corta distancia de la Punta Bal.
more; a 600 metros de la Isla Las Docas se encuentra la Isla del Muerto y, unos
3,6 kms, al sur de la Punta de Los Padres, la Isla Quechcl. La altura de los
primeros islotes no excede de los 3 a 4 metros, salvo los escol1os que pueden
tener poco mas altura.
ESTRATIGRAFIA
El reconocimiento y muestreo de los afloramientos de la costa a 10 largo
de todo el contorno de la isla, ademas de una ascension a los cordones del lado
oriental, han permitido establecer las siguientes unidades estratigraficas:
A. Un complejo muy potente de edad miocenica que se ha referido a la For­
maci6n Ranquil y que forma el cuerpo de la isla.
B. Un conjunto sedimentario, de pequefio espesor visible, sobre el cual yace
discordantemente el anterior y que se ha referido a la Formaci6n Na­
vidad tambien de edad miccenica.
C. Areniscas marinas pliocenicas muy ripicas que aparecen en el lado sur
oriental de la isla.
D. Dep6sitos de gravas, supuestos del cuaternario antiguo, los cuales se pre­
sentan en la parte mas elevada de los cordones y equivalentes, posible­
mente, a los que forman las terrazas de la altiplanicie de Arauco.
E. Depositos de arenas y conchas que se encuentran en la terraza de abrasi6n
que rodea la isla y atr ibuiclos al cuaternario marino reciente,
Ademas de 10 anterior, reconocimientos efectuados en las Islas Las Docas,
del Muerto y del Trabajo han perrnitido establecer, en las dos primeras, la
existencia de sedimentos de edad eocenica que se han referido a la Forma­
ci6n l\I illongue.
A. Formacion Ranquil
Es un complejo marino, muy fosilifero en los niveles superiores, que forma
practicamente la casi totalidad de los aflorarnientos de la costa y cuerpo de la
isla y se compone de areniscas muy finas (on intercalaciones de arcillas,
Los niveles mas altos de la formaci6n constituirlan el extrema norte y el
Jado oriental de la isla; los niveles basales. los afloramientos del lado poniente,
en su forma mas tipica entre Los Natris y Punta de Los Cuervos, La base pro­
piamente esta representada por numerosos afloramientos, desde el faro Mocha
Poniente (Punta Torrecillas) hasta la costa sur al este del Varadero y tambien
en la Isla del T'rabajo. No existe, sin embargo, un perfil coherente que per·
mira ver la sucesi6n de capas desde los niveles superiores a los basales. La
parte superior puede apreciarse muy bien siguiendo la costa desde el extreme
norte hasta la Punta Pajaros Nifios: ella pasa al sur, en sucesi6n normal, a un
horizonte de arcillas que continua a traves de la Ensenada que viene despues
de la Punta y donde se intercalan, sobrepasado el cerro de Los Chinos. ban-
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cos de areniscas fosiliferas. Este horizonte se interrumpe, por falla, en la Pun­
ta siguiente (v�ase piano I : 25.000).
Las capas que siguen debajo muestran buenos afloramiento! entre la
Punta Los Cuervo. y Los Natris, aunque 110 esta visible la base; consisten de
alternaciones de areniscas fiUY finas y arcillas en bancos mas 0 menos poten.
tes y. en general. muy pobres en fosiles. salvo en la parte basal donde las
areniscas incluyen lentes fosiliferos. La base tampoco aparece en solucion de
continuidad con estas capas. salvo en la Isla del Trabajo, donde afloran esca-
50S metros: estd rnuy bien representada
:
en la Punta Torrecillas (ubicaci6n
del faro Mocha Poniente), y consiste de areniscas verdes muy gruesas con gran­
des rodados de arcillas y areniscas muy finas arcillosas e incluye abundantes
fosiles. Se pone en contacto discordante con arcillas que forman el yacente,
La existencia de Iosiles de la Formacion Navidad en las arcillas yacen­
res, la presencia de grandes rodados de estas arcillas en las areniscas gruesas
y el contenido de material Iosil de Navidad con aspecto rodado en las mismas
areniscas, permiten establecer una clara discordancia de erosion entre la for­
maci6n que estarnos analizando y las arcillas yacentes, La naturaleza de Ia
fauna de la formacien, compuesta por muchas especies de la Formacion Na­
vidad en Arauco, conducen a establecer que ella no puede ser referida sino
a I. Formacion Ranquil de la provincia de Arauco, que partidpa de estas ca­
racteristicas J. TAVERA (1942. pag, 580). EI material de Iosiles obtenido en esta
formacion comprende 139 especies.
La determinacion del material paleontologico ha sido controlada por una
revision del material de tipos de PHILIPPI que viene practicando uno de los
suscritos. Agradecemos a don Humberto Fuenzalida, actual Director del Museo
Nacional de Historia Natural, el habernos facilitado el examen de tan va­
liosa coleccion,
Damas a continuacion la lista general'; las Iistas parciales de los rnues­
trees que pueden verse en el anexo y su ubicacion en el plano a escala I: 25.000
que se acompalia.
Lamelibranqulos
.
Yt'nus cmssuta var de La Mocha Phil.
Venw mt'ridionals Sow.
Yenw cniloensis Phil.
Penw aff. Fu�nUllidt2t Phil.
Venus (Cytherea) sHIeulosa Sow.
Venus navidadu Phil.
Panopaed vttula Phil.
Panopae4 sp. forma de La Mocha.
Mytilw sp. forma de La Mocha.
Nueula aTaucana Phil.
Nucula lebuenJu Phil.
Pinna 3emicoJta�a Phil.
Pinna sp.
Pecten Sim/J,Soni Phil.
Pecten Ip. (Intercalacien de arcillas).
A'mw3iun ep.
Leda oJ(yrrhyncha Phil.
Lamelibranquios
t.-follt',iQ sp.
Luana promallcana Phil.
Lucina sp.
ThyasiTa Ip.
MactTa sp. 1.
Mactra sp. 2.
Cardium multiradiatum Sow.
Cardium sp.
Tellina araucana Phil.
Ttl/ina sp.
Tt'llina fOf'mOJa Phil?
Pectunculus .p.
Cucullaea chilenJ;.1 Phil?
Area lira'a Phil?
Cordit4 oxytropis Phil?
Limop'sis aroucanw Phil var
Monlaeuta oblieua Phil
·Para 101 efectoe de eee in(onne se han conservado las denominaciones generkas antiguas.
L�da ,uneata Phil.
iUalietia (Nucula Phil) Sanctae Afariae Phil?
Atall�ti" Jlalckmanni Phil.
Castr6pouos
Turritella breantiana D'Orb.
Turritella chilensis Sow.
Turritella sp. ambulacrum Sow?
Turrilella sp.
Cancellaria Vidali Phil var
Cancellaria Afedinae Phil.
Fusus aff. Domeykoanus Phil.
Fusus onrodes Phil.
Fusus sp.
Fusus Mac Sporrani Phil?
FUStlS pyruIiJormis Phil.
FllSUS (Buccinum) obesvs Phil.
Fwus Donuinianus Phil.
"'usus turbinetloidcs Hupe
Fusus exaratus Phil.
Fwus Domeykoanus Phil �juvenil?
Fwus sp.
Tritonium (Distortio) Tbersites Phil,
Tritonium (Sassia) sp.
A(onoceros ver'ltrosus Phil.
Atonoceros Jryrulatus Phil.
Monoceros laevis Phil.
Monoceros sp.
Monoceros Blanvillei var Phil?
Buccinum sp. n. (mochense sp. n.}.
Natica sp.
Natica paehystoma Hupe
Natica obtecta Phil.
Natira ovoidea Phil.
Natica tamuia Phil.
Natica Vidali Phil �juvcnil?
Oliva otatguil Phil.
Oliva dimidiata Sow?
Bulla breuicula Phil.
Pleurotoma quisquilta Phil.
Pteurotoma oxytropis Phil var?
Pteurotoma Darwin; Phil.
Pteurotoma lanceolata Hup.!:?
Pteurotoma sp. subacqualis Sow var.
Pleurotoma subaequatis Sow.
Pleurotoma sp, indt.
Buccinum diminutiuum Phil.
Trochus Frick; Phil.
Trochus sp.
Sigaretus subglobosus Sow
Hemychenopus araucanus Steinm y Wilck var.
Cassij tuberculiiera Hupe.
Jlolula sp.
"olula triptioua Sow.
Voluta triplicata Sow var.
Valula Domeykaana Phil.
Mitra Alartin; Phil.
Sealaria rugulosa Sow.
Bcaloria sp. (Foncki Phil?).
Columbtlla exilis Phil.
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Salen cf gladiolw Grey? segun Philippi.
Anatina sp.
Escafopodos
Dentalium sulcosum Sow var?
Dentalium araucanus Phil.
Cefal6podas
At uria sp.
Crustaceos
Canctr Tyro Phil.
Vermes
Serpula sp.
Corales
Lythomices sp.
Flabellum cf anceps Phil.
Caryaphyllia sp.
Oeulina Remondi Phil.
Equinoideos
Afi(TGsitT sp. a.
Cirripedios
Balanus Hohmann; Phil.
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Los miembros mas representativos de la Formad6n Ranquil se describen a
continuacion de acuerdo con el orden siguieme:
a) Areniscas superiores.
b) Horizonte de arcillas.
c) Areniscas y alteraciones de areniscas y arcillas.
d) Areniscas gruesas basales.
a) Areniscas superiores
Aparecen, en su forma mas tipica, en el extremo norte de la isla. EI perfil
que sigue corresponde a 1a parte superior; los espesores indicados son solamcnte
aproximados y se basan en medidas a pasos:
Pcrencias mtrs.
4.IO
1.10
8.80
0.50
9.20
16.80
27.00
De abajo bacia arriba:
Arenisca gris verdosa muy fina fosiHfera.
F6s: bancos de Turritella breontiana, Cardium multiradiatum, etc.
Banco de arenisca gris muy oscura de grana muy fino.
Arenisca gris de grana mtly fino con abundantes f6siles.. FOs; Ca,diuln 11111(·
tiradialum Sow, etc.
Banco de arenlsca rouy fina, color gris oscuro como la anterior, cementada.
Arenisca fina arcillosa, de color grls oscuro con bancos de Turritella en cl
techo.
Arenisca grla de grana muy fino, arcilloea, concrecionaria.
Arentsca de granD muy fino, color gris oscuro cuando Iresca y algo verdosa
en alteraclon. Inc1uye: un delgado banco de arenisca de granc tnuy grueso.
La arcnlsca yacente del banco muestra tubas rellencs de la arenisca grucsa.
Las especies fosiles muestreadas en este perfil pueden verse en las listas ane­
xas: Puntos M 27. M 28. M 29. etc.
Un perfil de areniscas, ininterrumpido, puede seguirse hacia abajo reco­
rriendo la orilla sur hasta la Punta Pajaros Nifios: consiste de areniscas muy finas,
pobres en Iosiles, con bancos mas arenosos oscuros y capitas concrecionarias. Es
posible, sin embargo. la existencia de dislocaciones, aunque de poca importan­
cia. que den mayor desarrollo al perfil que el real. De acuerdo con los manteo.
y estimando el manteo promedio en un 62%. el espesor de estas capas serfa del
orden de los 500 a 600 metros. Es muy caracterfstica, en la base de las arerriscas,
la .presencia de Pee/en Simpsoni Pbil.
b) Horizonte de Ardllas
Bajo las areniscas se desarrolla un espcsor considerable de arcillas Irancas,
cuyos aflorarnientos pueden seguirse, en forma continua, a ]0 largo de la Ensena­
da que continua al sur de la Punta Pajaros Nifics. EI contacto del techo de este
horizonte de sedimentos finos con las areniscas superiores, se observa claramente
en el rincon norte de la Ensenada; la arcilla se pone directamente en contacto
con arenisca verdosa muy {ina y se encuentra perforada por tubos ramificadosrellenos con la arenisca del techo y trocitos de conchas. En el fondo de la Ense­
nada el m�terial es mas.arenoso y. al sur del cerro de Los Chinos. se induyenlentes y diques de arenisca gruesa: ademas, pudo constatarse la existencia debancos de areniscas franca. a veces muy fosiliferos (vease muestreo M 46 en elanexo) . La especie f6sil mas caracterlslica de este perliJ es Pee/en sp. (caraeolen-
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sis Steinm)· J que aparece en gran abundancia y puede caracterizar este horizonte,
Se obtuvo tarnbien, entre otTOS: Venus chiloensu, Voluta obesa, Volula triplica­
sa, etc.
Para Ia estimaci6n del espesor de este horizonte puede tomarse como refe­
rencia el manteo de las areniscas del techo; se obtienen de esta manera valores
del orden de los 800 a 900 metros, pero probablemente existen dislocaciones.
c) Areniscas y altcraciones de areniscas y arcillas
Esta parte del perfil, que corresponde a niveles basales de la formaci6n, se
observa en la Punta de Los Cuervos y en Los Natris en so forma mas ttpica.
Segun un perfil tornado en la primera consiste, de arriba hacia abajo:
Potencias mtrs.
57.20 Arenlscas de grana muy fino, cemcrentas, blandas. superficiaJmente pulveru­
lentas, muy bien estratiflcadas y con algunas delgadas capitas de arcilla.
15,80 Arcilla arenosa basta arenisca muy Iina arcillosa, Iragmentosa. plomo oscura,
pardusca a plamo dara alrerada.
8,80 Arenisca muy bien estratificada de grano muy fino, con restos vegetalea car­
bonizados.
]8,90 Arcillas arenosas oscuras con MiCTasttT sp.
24,00 Arenisca de grana muy fino can lentejones de arci11a y (Osiles en el eecbc.
Estratificaci6n diagonal.
18,00 Arcillas arenosas can delgadas Intercalaciones de areniscas.
45,00 Arenisca de aspecto continental, marinas, de grana fino a medio con grandes
concreciones irregulares. Lleva finos tracitos color pardo amarilleotos. 10-
cluye escasas capas arcillosas con rcdados de arenisca fina arcillosa.
10,60 Arenisca de grana fino can delgadas intercalaciones de arcillas en la parte su­
perior. En Ia base Ileva un banco de rodados haste de 14 cmts., de arenisca
fina, subredondeados, color gris verdcso. La matriz es fina. con fragmentoe
de conchas. rodadiros de carb6n y rodados mayores de arcilla fragmentosa.
En Ia base del conglomerado existen concreciones fosilfferas plomas muy
grandes. fuertemente cementadas. similares a la matriz, con fragmentos de
conchas frescas (base de la fonnad6n).
La potencia de esta parte del perfil ascenderia, segun espesores deducidos,
a 180 6 190 metros, aunque estos valores pueden ser un poco exagerados.
Un perfil, que muestra probablemente la parte basal de las mismas capas,
es el que aflora en la Punta Los Natris. Contiene de arriba hacia abajo:
Pctcncias mtrs.
4.60 Arenisca Ilna, gris oscura, fosiUfera, con rodados de p6mez. trocitos de ma-
dera carbonizados y material de conchas triturado.
0,70 Alternaciones de bancos de arcillas arenosas y areniscas.
8,20 Altemaciones de arcillas y bancos de arenlscas finas.
5.30 Interrupci6n.
0..50 Aremsca de grana muy fino cenlcienta.
1,90 Alternaciones en delgados bancos de arclllas arenosas, casi areniscas y arenis­
C35 de grana muy fino arcillosas con re5[OS vegetates finos.
·Muy parecido a la espede de este nombre descrita por Steinmann errcneamente para el ju­
rasico de Caracoles.
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1.00 Banco de aspecto cinerItico, esqUist05O; lIeva en cl base capitas rlcas en Iinos
rcstos carboniaados, color parduzco, grano fino, arcilloso. En la parte media
condeee una capa con gIaD canndad de fines rodaditos de pcmer y trocitos
de madera quemada y carbcnieada.
0,10 Arcillas gTis plomizas.
0,50 Arenisca grls verdoea de grana muy fino, arcillosa en la parte superior, con
Ientes irregulares de material cinerltlcc con restos vegetales fines, carboniza­
dos, abundantes.
Perfiles fragmentarios menores se observan, formando el yacente de Ia falla
que interrumpe el horizonte de arcillas (vease plano), en la primera PuntilIa que
aparece al sur del cerro de Los Chinos:
Pctenclas mtrs: De arriba hacia abajo:
± 2.00 Bancoe de ardlla y areniscas Iinas lenriculares.
FcM: C4Uis tuMcuU/tra.
0,40 Arenisca blanda formando lentes. Disgrega en arena.
Pasado un pequefio quebradero se desarrolla otro perfil en esta Puntilla y
que comprende, de arriba hacia abajo:
Potendas min.
6,30 Bancos de arcilla con diques de arenisca gris oscura. Llevan Micraster sp,
19,90 Areniscas con aspecto continental 0 costanerc. de grano fino a media hasra
casi fino: con banco grueso conglomeradlco cerca de la base de unos 0.40 mtrs.
En el techo, de grano grueso con rodados de areniscas ha... ta de 0,20 mtrs.:
en partes de granc muy grueso. Banco de arenlsca, fina primero y dcspues
de grano medic a grUe50 con delgadas capitas de arcilla arenosa muy fina
con bolones de arciJla arenosa.
0,90 Arenisca muy tina y muy arcillosa.
0,10 Capita arcillosa ploma rouy arenosa.
0,20 Arcnisca de grana fino.
0.90 Arenisca de grano fino algo aspera.
0,10 Arenisca arcillosa de grano muy fino.
Como no es posible establecer el salto de Ia lalla que Iimita estas capas del
horizonte de arcillas, no se puede ubicar este perfil dentro del perfil general.
Siempre que Ia falla fuese de poca magnitud, es de esperar que el hiato que las
separa de las arcillas sea de pequena importaneia.
Algo mas al sur se observa el siguiente perfil parcial de estas capas:
Potencias mtrs. De arriba hacia abajo:
20.90
6.10
10.20
Areniscas rouy finas, finamente estrarlllcadas con intercalaci6n arcillosa de
2.50 metrs.
Arcillas plomas.
Arenlscas Ilnas a medias, color pardo amarillento: cn altemaclones con del­
gadas capa! de arenlscaa muy finas arcillosas, plomlzas: F6s: MicraJter sp.
d) Areniscas basales
.
La base de la lormaci6n aparece en su forma mas tipica en la Punta Torre­cillas (Faro Mocha Poniente), aunque no alcanzan a aflorar Ias areniscas de los
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perfiles ya descritos; pero en 1a Isla del Trabajo pudo observarse, sobre las are­
niscas gruesas basales, las primeras capas (inas, plomizas y bien estratificadas de
los perfiles anteriores.
Bajo el faro de la Punta Torrecillas se tiene el siguiente perfil de arriba
hacia abajo:
Potencias mtrs.
6,00 Arcniscas de grana mu)' gruesc con fajas conglcmeradicas y grandee concre­
clones fosiltferas: color gris plomizo.
4,80 Arenisca verde de grana muy grueso, conglomeradica. muy fosilifera, con
abundantes rodados de arcilla arenosa de O,SO-O.40 mtrs. de diametro y basta
de 1 metro y los hay abundante de 2 ;1 25 ants, Algunos de estes rodados co­
rrespondeu a concreciones. Contiene ademas pequefioe rodados fosillfercs (se
obtuvieron Ires daTOS apartes de ctros dudosos) con especles de la Formacien
Navidad: Lucina prDmaucana, Natica 'po Sealaria rugulosa (v�ase Iista de
material con aspecto rodado) . Contiene tambien muchos rodados de lavas
cecuras.
Discordancia.
Arcillas yacentes.
La lista de f6siles obtenidos en este banco de areniscas puede verse en el
anexo; corresponde a especies de la fauna de la Forrnacion Navidad.
Las capas que fonnan el yacente consisten de arcillas negruzcas, blandas,
con grandes concreciones.
Las areniscas gruesas caen en la Ensenada, al sur del faro, al nivel del mar
y con manteo hacia el este por efecto de una suave estructura anticlinal. En el
extremo sur de la Ensenada, a unos 100 metros de la Punta Torrecillas, presen­
tan el siguiente perfil de arriba hacia abajo:
Pctencias mtrs.
Areniscas de grano muy grueso. verdes. blandas. con rodados
de arcillas, es­
cases de arenisca arcillosa y de concreclones. F6s: Fwus �"a"alw. L)'thomic�s
sp .• Lucina promaucana. etc.
Discordancia.
0.06 Ardlla fragmentosa ploma.
0,15 Arenisca (ina plomiza, verdosa, csquistosa.
0.45 ArdUa gris verdosa, fina, fragmentosa.
0.25 Arcnisca fina a media. verde a plomiza, en capitas delgadas.
Al igual que en la Punta Torrecillas, las arcillas muestran diques
de are­
niscas.
Unos 500 metros al norte de la Punta del Brujo (vease ubicacion en el pla­
no), aparece el mismo banco basal formado por areniscas muy gruesas. asperas,
conglomeradicas, grises verdosas, can abundantes rodaditos de lava oscura, con­
creciones de arcillas y rodados grandes de arcilla blanda.
En la Punta del Brujo, costado sur. se encuentra en corte vertical la are­
nisca gruesa del banco basal en contacto con la arcilla yacente y de
esta aIean­
zan a aflorar 2 metros.
En la Isla del Trabajo, parte norte, el banco se reduce ronsiderablemente
y comienza con 0,50 metrs. de areniscas de grano fino can rodaditos de arenisca
muy fina arcillosa y otros de arcilla negra. Se apoya directamente sobre
un banco
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de arcilia pioma ae la formacion yacente. En la.s areni�as se obt�vo .Del1taliurn
sulcosum y Lucina profflaucana. Este afloramiento u.ene especl.al In�eres por
mostrar el paso del banco de arenisca basal a las aremscas plomizas bien estra­
tificadas de los niveles inferiores de 10 forrnad6n. Despues de un conglomerado
constituido por rodados pequefios de arcilla verdosa, se pas. rapidamente a are­
niseas de grana muy fino, plomizo verdosas, las cuales corresponden a las que
afloran en todo el islote,
EI contacto aflora nuevamente en el Iado sur de Ia isla. al ponienre del
Varadero; en esta parte, como en los puntos anterlores, contiene frccuentemente
fragmentos de Oculina Remondi.
Los afloramientos que aparecen en la costa del lado oriental consisten, en
general, de areniscas de grana muy fino, arcillosas, arenosas y corrientemente
muy Iosiltferas. Aunque no existen perfiles coherentes suficientemente potentes
como para establecer, de manera clara, la posicion estratigrafica de estas capas
dentro del perfil general reconocido en el Iado occidental. puede decirse que
en este lado de la isla no se encuentran capas que pudan asimilarse a los nive­
Ies basales. Tanto las caracteristicas de ]05 sedimentos como la fauna que en­
cierran, son similares a las de los niveles del extrema norte de la isla; es decir,
a las areniscas superiores, A pesar de una revision continua y muestreo de los
afloramientos, no fue reconocida la existencia de la parte basal: areniscas y ar­
cilIas, con la base propiarnente, y el horizonte de arcillas con Pecten sp.; al lado
norte de la Ensenada donde aflora este ultimo no se constato su existencia y
probablemente existan dislocaciones que repitan las areniscas superiores en la
parte oriental de la isla.
Dada la Iongitud de costa en que se encnentran unicamente estos aflora­
mientos y por los manteos en general al oeste, son de esperar numerosas repe­
ticiones por fallas y aun son posibles niveles mas elevados que aquellos del ex­
trema norte de la isla. Damas, a continuacion, una descripci6n breve de los
afloramientos y sectores de perfiles mas 0 menos coherentcs; las listas de Iosiles
de cada uno de estos sectores pueden verse en el anexo.
Los primros afloramientos comienzan, aislados, frente al cernenterio de la
isla; consisten de areniscas muy finas, arci1losas, verdoso amarillentas. Algo mas
al norte afloran banco, fosiliferos con Venus y T'urritella. En el Iondo de la
Ensenada Bergantin existen bancos de Turritella en areniscas muy finas arr i­
llosas (muestreo M 60); siguen areniscas de color gris negruzco, y. en el extrerno
noroeste de Ja Punta Bergantin, se encuentran areniscas muy finas, grises oscu­
ras, arcillosas, grises verdosas alteradcs, (on Venus crassula var, de La Mocha y
agregados de conchas de Mytilus sp. Las capas que vienen a continuaci6n son
siempre areniscas muy Iinas, que suelen presentar banros arenosos, los cuales
contienen abundante material de Cardium multiradiatum, En las cercantas del
muelle de embarque, los afloramientos consisten de bancos de areniscas muy
finas, arcillosas 0 casi arcillas blandas, con fosiles abundantes Y particularmenteTurritella breantiana.
Al norte del muelle y formando al ala norponiente de un pequefio anti.clinal, se desarrolla un perfil de unos 50 metro. verticales, posiblemente conti­
nuo. que intercala un importante banco de Mytilus (Mytiltls .p. forma de LaMocha); el material fino encerrado por las valvas, fuertemente cementado ydesprovisto generaIme�te de �sta. por erosion, dan _I banco el aspecto de unconglomerado. EI perfil se compone de areniscas de grano muy fino arcillosas,
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Entre los puntas de muestreo designados 1\1 7 Y III 20 hay tres banco, rna, de
la misrna especie de Mytilus; es posible, sin embargo, que existen dislocaciones
que repitan algunos de estos baneos, particularmente los prtmeroe. Entre el pun­
ta designado M 20 Y alrededor de 300 metros mas adelante, existen areniscas
muy Iinas, arcillosas, plomizas oscuras, con £6siles rouy raros y que terminan
con una pequefia discordancia de erosion, Siguen encima lentecitos de arenis­
cas grises oscuras con pequenos rodaditos, guijarros negruzcos y f6siles (TuTTi­
lella chilensis Sow) _ EI perfil, de abajo hacia arriba, es el siguiente:
Potenciaa rntrs.
Delgados lentecitos 0 guias seguidos de arcillas arenosas grises oscuras; los len­
tecitos son de arenisca osrura.
0,03 Arcilla amartllento-pardusca con rodaditos mas claros y restos vegetates car­
bonizados.
Arenisca muy fina, arcillosa. esquistosa.
Arenisca muy fina, plomiza.
1.iO Banco de T'urritella (M 23) .
Arenisca muy fina, arcillosa, color grts plomizo cuando Iresca. F6s: Turritella
chilcnsis y lUytilus sp.
Siguen unos 200 metros de capas muy Iinas, arcillosas, Iosiliferas. En Ia
Puntilla, que se encuentra unos 150 metros al este del punto de muestreo 1\1 24,
se encontraron perturbaciones en los rumbos que pueden deberse a dislocacio­
nes. EI perfil que sigue al oeste parece continuo y consiste de areniscas muy
Iinas, arcillosas, con Venus y Monoceros (vease listas de Iosiles en anexo) ; a 300
metros del lugar anterior incluye una capa, de poco espesor, de arenisca can
rodados de pomez, Contimian Iuego norrnalmente arcillas finas, por unos 100
metros. que en la base cantienen huesos de ceraceos (Balaena Simpsoni?); siguen
areniscas muy Iinas, casi arcillas y luega bancos de areniscas de grana muy fino.
arcillosas, concrecianarias. El perfil se interrumpe en una distancia aproximada
de 80 metros y �n continuidad pasa a areniscas finas, verde oscuras, concrecio­
narias; pasa despues a areniscas muy finas, arcillosas, homogeneas, 5610 en la
Punta que enfrenta el extremo norte de la cancha de aterrizaje se constataron
lentes de arenisca gruesa. Siguen adelante areniscas arcillosas, finas, verdosas
en Ia fractura y muy finas arcillosas hasta en£rentar los horizontes de arcillas
francas con Pecten sp_ de la Ensenada del lado SUL Son posibles Iallas numerosas
que repitan perfil y el tramo descrito alcanzaria, segun manteos y descartando
la existencia de dislocaciones, una potencia de 600-700 metros.
Los afloramientos del extrema sur consisten de capas nluy finas, Iosihferas,
similares a las observadas en el lado oriental. Capas del mismo aspecto afloran
entre la Punta de Los Padres y 500 metros antes del faro lIIocha Oriente.
B. Forrnacion Navidad
Las condiciones sedimentarias de la formaci6n yacente pueden verse en la
Punta Torrecillas. Baja las areniscas gruesas se observan, de arriba hacia abajo:
Potenclas mtrs.
0.55 Arcilla de color plomo OSCUTO, fragmentosa; en la base arenosa y con diques
de arenisca como el material de la cublerta. Uno de estes diques es de 4 ants ..
de espesor,
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2,20 Ar�nisca .bpeR, de grano fino, verde. Hacia abajc se haec gruesa, verdosa.
bien estratificada, con rodados de arcilla marina co et piso escasos. Contiene
una fajita de rodadoe de pequedc (amana (1 a 10 emu.). F6.siles raros.
0,35 Arcina [ina, gris verdosa, oscura; lateralmente pasa a color plcmo. Lleva
ccncrecionee fosiHferas.
0,50 ArciUa arenosa (on rodaditos de arcilla y lentecitcs de ercilla. Parece tratarse
de material fino, Iragmentcso, finalmente subredondeado, negruzco, en ma­
triz verdosa 0 amarillenta. En la base lIeva Ientes de arcilla ploma y capltas
arencsas.
Arcilla ploma, oscura.
Debajo de estos primeros niveles se desarrolla un horizonte de arcillas ne­
gruzcas, blandas, con grandes concreciones arririonadas. Estas arcillas Iorman
10. afloramiento. de la Ensenada al sur del faro Mocha Poniente.
Las capas del techo indican una fase de erosion y depositacion de material
fino y capas gruesasj anterior a ]a nueva transgresi6n marina.
Concreciones de este horizonte de arcillas Sf encuentran dispersas cn Ia
playa, al norte del faro Mocha Poniente y en la pequetia Ensenada situada al
norte de la Punta del Brujo. Las arcillas parecen desaparecer por erosion al sur
oriente.
EI muestreo de las arcillas proporcion6 las siguienres especies:
CIllSls tuberculi/erfl Hupe
Dentalium sulcosum Sow
Malletia Volckmanni Phil
En las concreciones se obtuvo:
..4turitl sp. (fragmento)·
Caryoph),llia sp.
De acuerdo con 1a naturaleza de las pocas especies obtenidas, estas arcillas
corresponderian a la Formaci6n Navidad.
SegUn afloramientos que aparecen al sur de la Punta del Brujo, bajo lasarcillas seguirlan alternaciones de bancos de arcillas y areniscas. Dichos aflora­
mientos consisten de areniscas verde azulejas de grana media a grueso, siguenarcitlas y luego otro banco de arenisca verde, fina a media; un pequefio anticli­nal inrerrumpe el perfil.
Las capas rna. bajas de esta formaci6n se encuentran en la costa sur de la
isla, al poniente del Varadero, donde las arcillas estan erodadas casi totalrnentc:
el perfil, de arriba hacia aba]o, es el siguiente:
Potencias mtrs.
De la Iormacion Ranquil:
Arcnilca verde, Iosillfera, de grano muy fino. F6s: OculinrJ Remondi, Trito­
filum, lip.
Discordancia.
]'40 Arcilla arenosa hasta arenisca de grana muy fino: con gran cantldad de tubesrellenos de arenieca gruesa en Ia que puede verse una matriz mas fina. Co­lor gril plomizo.
·Concordarfa con matcTial de Aturia prcveniente de Punta del Frane.
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0,50 Conglomerado Iormado por rodados redondeadce y algunos subredcndeadoe,
de arenisca muy (ina, verde, concreciones rodadas abundantes; edemas, ro­
dadcs pequei'ios subangulosoe. La matriz ccnsiete de arenisca verde oecura de
grano muy grueso. glauconftica. Tamafio de los rodados 2,.5 a 6·7 ants. Se
observan tam bien grandee rodados lentlculares de arenisca muy gruesa parda.
Las concreciones corresponden a rodados y encierran pinzas de crustaceos
muy probablemente provenientes del eocene". La parte basal del conglome­
rado consiste de arenisca gruesa y apoya directarnente en capas de arcillas que
forman el yacente. Estas ultirnas consisten de areniscas verde azulejas, duras,
muy finas y que alternan con bancos delgados de arenisca verdoso plomizo. Es­
tas capas, de posici6n aun mal definida, pueden seguirse por unos 100 metros
horizontales hacia abajo; intercalan una cineritica de 54 ernts. con trozos de
madera carbonizada. No se obtuvieron f6siles, de manera que no es posible fi­
jarles edad.
El conglomerado se repite pocos metros mas al oriente y comprende esta
vel dos bancos delgados de rodados separados por 0,40 mtrs, de areniscas y ar­
cillas concrecionarias con Oculina Remondi.
Un afloramiento situado aun mas al oriente, en pequefio anticlinal erodado
a la altura del conglomerado. muestra claramente el contacto de este con la
arenisca yacente que aqui consiste de arenisca muy fina, verde, homogenea.
En el techo, la capa yacente cons iste de arcilla con hoyos llenos de arenis­
C3, rodaditos de arenisca y tarnbien Iragmentos de Oculina Remondi. Los TO­
dados del conglomerado son grandee conrreciones, de 25-30 emts. y hasta de
40 cmts., englobados en la arenisca verde fina muy dura y arenisca gruesa de
la matriz.
La importancia de esta nueva discordancia no es posible establecerla debido
a la falta de f6siles de la formaci6n yacente.
C. EI plioceno
Afloramientos muy upicos del plioceno, can un banco de Oell/ina Remand;
en la base, aparecen en la Caleta de Los Derrumbes (extrema sur oriente de
la isla). EI perfil de estas capas, de arriba hacia abajo, es el siguiente:
Potencias
mtrs.
0,30 Arenisca de grana fino con Iragmentos (raros) y rcdados.
0,40 Banco de Oculina Remondi en arenlsca £ina. Consiste de troncos de colonias. ramlfi­
cados, densamente trabados. con largo de hasta 0,40 metros y dlamerros hasta de
0.06 metro,
Arenisca amarillento verdosa de grana muy fino.
Conglomerado de base en arenisca gruesa con abundantes Iragmentos de
concrecio­
nes. algunos esquinados y otros redondeados. En la matriz alto pcrcentaje
de gra·
nos gruesos y rodadiroe de arcilla negra subangulosos.
Formaci6n Ranquil:
Areniscas arcillcsas, muy fin as. fosilffcras.
·Callianassa! sp.
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Sobre estas primeras capas seguirian afloramientos de arcilles duras con
Limopsis sp.
Pliocene fino correspondiente a estos ultimos niveles, con Limopsis y Den­
laliurn sp .• aparecen nuevamente a uno' 300-400 metros al sur del Faro Mo­
cha Oriente con las mismas caracterfsticas. En este punto, las capas duras con
Limopsis pasan arriba, per discordancia de erosion, a nuevas capas pliocenas,
10 cual permite reconocer la existencia, probable. de un plioceno inferior y
otro superior. tal como en la region norte de Arauco. EI siguiente perfil mues­
tra la sucesion de capas.
Potencies
mtrs. De arriba hacia abajo:
!I.i5 Arcilla! arencsas con Micr4dn Ip.
0,46-0,58 Arenlscas muy finas, arcilloeaa, con granuos gruesos oscuro•.
•�renisca fina muy fOllilifera con Potinices sp., Nrptuneo, etc.
1.40 Arcilla arenosa negra.
0,46 Arenisca {ina con VtnlLf sp. y Ledd elrga,lJ muy abundautc: la primera CSC3S3.
0.20 Banco con Vt'nus sp.
0,35 Arenisca negruzca can roc.laditos de arcilla y algunos como Iragmcntce. Llcva Venus
y ftftJctra sp.
± 0,20 Conglomerado en matriz muy fina, arclllcsa, con gran cantldad de rodaditos oscuros
de arcilla azul negruzca, en la Iractura azul verdosa: rodados mayores hasta de 15 cmts.
concrecicnanos y gran cantidad de fragmentos algunos can cantos agudcs y tamafios
basta de 20 emu.
Pliocene inferior arcilloso, duro. con Limopsis sp., aterrazado, con cquedadcs angu­
lcsas, agrietamientoe trabajadce y gran canridad de hoyos rellenos, como Is anterio­
res, de arcilla arenosa.
EI plioceno fino se interrumpe, frente al Faro. por una falla que ba ja
areniscas arcillosas, negruzcas, de la division superior. Las capas con rodados
de arcilla que contienen un banco de Mactra, forman los ultirnos afloramien­
tos, ya aislados, unos pocos centenares de metros al norte del Faro.
Damas, a continuacion, la lista general de especies obtenidas en esta Iorrnacion:
Bivalvos
Nucula sp.
Lutraria Sp. lMartini Phil? var
Solen gladiolw Grey?
(segun Philippi) (fragmentos)
M4£trl2 sp.
Limopsis sp.
Leda elegans Hupe
J'enw sp. aff. Fuenzalidae Phil
J't'nw araucana Phil
Mylilw aff. J'ido.li Phil
Yoldil2 'p.
�factrl2 sp. an. lenuis Phil
Ejemps.
29
6
5
5
15
12
4
5
2
1
Blvalvos Ejemps.
Tellino. caouimbana Phil?
Venus (Chione) sp.
Venus (Cytherea) suiculosa Sow?
Gaslr6podos
Pleurotoma sp.
lveptunea sp. 4
]\'assa Ip. 2
Co.ncellaria cr. gracilis V. lhering
(fTagm) eegun Ortman
Purpura Ip. 5
Gastrcpodc Ejemps.
A/itra sp. afl. Martini Phil
Turritetla Ip. n.
"{onoc�ros 'po
Monoceros crassilabris seg. Phil
(val?)
A(onoceros crassilabris Phil
Turritella chllensis Sow (var?)
Natica cniloensis Phil?
Natica pachystoma Hupe
Natica cnitoensis Phil
3
5
I
2
6
11
Braquiopodos
Terebratula inca' Forbes
(seg. Philippi) (fragms)
Magetlania aff. lenticuloris Dcsh 5
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Ccrales Ejemps.
Ocutina Remondi Phil (fragm,)
Sin detenninar
15
I
Equinoideos
Aficrruter sp. b. (fragms. moldes)
Cirripedios
Balanus psittacus Mol !
Escafcpodos
D. El cuaternario
Dentatium sp. b. (fragms)
Depositos probablernente cuaternarios, formados par gravas. se ballan en
los cordones que enfrentan las casas lie la Administracion a una altura superior
a 300 metros sabre el nivel del mar. Se observaron mas 0 menos 5 metros de
gravas. con rodados de 1-3 cmts. por terrnino medio, sabre los cuales siguen are­
niscas muy Iinas, arcillosas, blandas, muy aterradas y luego 3 a 4 metros de tierra.
El cuaternario marino reciente forma dep6sitos de arena y conchas sobre
la antigua terraza de abrasi6n que rodeo la isla. Los depositos de caracter
mas reciente serian los constituidos par huesos de aves que se localizan en la
parte norte. al pie del cerro de Los Chinos.
Terciario carbonifero
Islas Las Docas e Islas del Muerto
ISLA LAS DOCAS: Forman la isla areniscas marinas, Iosihleras, Iinas,
verdes, duras, bien estratificadas y (on bancos concrecionarios grisaceo verdosos,
aspero, Se intercalan tambien capas delgadas arcillosas, oscuras, verdosas a
amarillento verdosas wando alteradas. EI perfil de capas se desarrolla segun el
largo del islote y comprende mas 0 menos 300 metros normales al rumbo de
la formaci6n.
De no mediar fallas. el espesor de capas visibles aleanzaria a 200 metros
verticales. La lista de las especies muestreadas en estas capas es la siguiente:
Cra.ssatella ponderosa Phil? (forma eocena
juvenil}
Leda oxyrrtvyncha Phil (forma eocena}
Cardium sp.
Soienomya sp.
Surcuia' sp.
Lucina sp.
Tudie/a sp.
Cucullaea alta Sow (5 ejemplares adultos)
Peruuiastrea cf. peruviana Wood
Cardita variabiiis sp. n.
Turritella lambeclr.i Phil? (juvenil)
Tellina striatella Phil
Surcuta sp. (variedad sin nodes)
suu« sp.
Natica cf. Darwin; Phil
Littorina sp.
Lutroria sp.
Dentalium tenuistriatum !lp. n. "(variOl hag.
mentes)
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£1 conjunto de estas especies es tipicamente eoceno; no se habia recono­
(ida, sin embargo, la presencia de Lucina sp. (parecida a promaucana, pero tic
mayor grosor). La presencia de Peruuiastrea cf. peruviana perrniten relerir es­
tas capas a Ia Formacion MiIlongue, segun ha sid? obtenida dicba espe�ie en
esta formacion de la provincia de Arauco (AfloramIentos de Ia costa de Piures).
ISLA DEL MUERTO: Forman este islote areniscas de grano muy fino,
color verde 0 pIomizo verdoso, con bancos concrecionarios. £1 espesor de capas
que aflora, sin considerar la existencia de dislocaciones, puede alcanzar alre­
dedor de 140 metros verticales, En el extreme sur, que representarla los ni­
veles mas bajos del perfil (vale otro tanto para la Isla Las Docas), no se cons­
tat6 la existencia de capas formadas por areniscas gruesas.
La fauna muestreada en estos afloramientos proporcion6 las siguientes
especies:
Lutrcria IJraucana Phil.
J'L"J1W affinis naoidadis sp. n.
Ltda o"yrrhync/la Phil (forma eocene}.
Strpula sp.
TurboniUa sp.
Cytherea Ip.
Lutraria sp.
Semele carbonaria Phil?
Teltina striatetla Phil.
Amathusia sp.
lusus Fonck.i Phil?
Aunque compuesta de especies caractcrisricas del eoceno de Arauco, sola­
mente Amathusia sp. perm-itiria referir estos afloramientos a Ia Forrnacion Mi­
lIongue y ello segun una forma de Amathusia estrecharnente relacionada (On
Amatliusia angu[ata, aunque no se logro una identificacion, que aparcec enArauco, Puede agregarse que la serie muestra el misrno aspecto que los aflora­mien tos de la Isla Las Docas,
TECTONICA
A. Formacion Ranquil
El rumbo general de las capas oscila dentro de las direcciones N E·SO NO·SE.
pero los hay tambien de orientacion E·O. EI manteo es, regularmente, al 0 y alNO, s610 excepcionalmente al E, y va desde poco. grados sexagecimales 5·6 hasra400 segun medidas, Accidentalmente, en el lado oriental y occidental de la isla.
esta formacion esta afectada de pequerios plegamientos. Uri anticlinal de po(amagnitud fue constatado en la zona donde se ubica el muelle de ernbarque; Iasitu�ci6n del eje de esta pequeiia estructura se eneuentra unos pacos metros alpomente del mueHe. En el lado poniente existiria un anticlinal entre la PuntaTorrecillas y la Punta ubicada 700 metros mas al sur. de acuerdo con la suavecatda de las areniseas basales en esa direeei6n. El nucleo, Iormado por las arci­Ilas con concreciones, muestra plegamiento mas fuerte. En la costa sur e Isladel Trabajo, la formacion esta afectada de suaves y pequefias ondulaciones.En el lado oriental las capas muestran normalmente rumbo NO·SE conmanteo al 0; se midi6 desde la direccion N 5� 0 hasta N 2S· 0 con manteo de100 hasta 400 al N. Manteos debiles al este existen, en el sector oriental delrnuelle, para las capas que forman el ala oriental de la pequefia estructura , p
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mencionada. Los manteos al este pareeen interrumpirse par una dislocaci6n.
Entre este punto y el cementerio se midieron rumbas que van desde 1a direccion
N 5° 0 hasta N 28° 0, con manteos de II ° hasta 400 al O. Entre el rnuelle de
embarque y la Puntilla que sigue 400 metros al oeste, se midieron rumbos des­
de el N 12° 0 a N 37° 0 con manteos de 8° a 10° al noroeste. Entre la Puntilla
recien citada y Ia Caleta de la Fragata, las capas muestran fuerte desviaci6n al
E. con rumbos que oscilan desde N 70 E a N 87° E, con manteos de 6° hasta
32° al NO y N. Al poniente de est. Caleta y en rode el cortono del extreme norte
de la isla. los rumbas tienen aproximadamente direcci6n N-S; se midieron N 20
o a 15° E, con promedio de N 3·6° E, Y manteos de 23° hasta 43° al O.
Entre Ia Punta Pajaros Nirios y el Faro Mocha Poniente, los rumbos tie­
nen regularmente direcci6n NE·SO de 6° hasta 55°, con manteos de 16° a 38°
al NO. Entre la Punta del Faro y la Punta del Brujo los rumbos medidos tie­
nen, por 10 general. direcci6n NE-SO con desviaciones al E de 1° a 31°; sin
embargo, algunos rumbos presentan Iuerte desviacion al 0 de 34 hasta 53°. Los
manteos son de 8° a 25° al O.
En el lado sur las capas estan afectadas de pequenos y suaves plegamien­
tos. La mayoria de los rumbos medidos en esta parte tiene direccion NE·SO
con manteos de 5° a 15° al 0; pero tambien existen manteos at sur y 31 este
debidos al plegamiento.
B. Formacion Navidad
En los aflorarnientos que aparecen al sur de Ia Punta del Brujo los rumbos
tienen direcciones al N E Y al NOde 9° y 30° Y de 200 y 10°, respectivamente,
con manteos de 19° a 250 al O. Las capas estan afectadas tambien de pie.
gamiento (vease en el plano de ubicacion un pequeno anticlinal). Igualmente
se constataron plegamientos, en los afloramientos de arcillas con concreciones,
en la Ensenada al sur del Faro Mocha Poniente; estos plegamientos son mas
fuertes que los observados en la Iorrnacion pendiente.
De interes es el manteo medido para las arcillas de esta formaci6n en la
Punta del Brujo; aqui se observe 25° de manteo al 0 mientras, en las areniscas
de Ia Forrnacion Ranquil, el manteo medido alcanzo solo 14° en el mismo punto.
No se dispuso de tiempo para un estudio detenido de las dislocaciones
que puedan existir en las distintas formaciones de Ia isla. Aparte de disloca­
ciones pequerias, se constataron unicamente dos fallas que pueden tener im­
portancia: una al sur del cerro de Los Chinos, con rumbo N 67° 0, que Ievanta
al sur areniscas y arcillas de los niveles inferiores de la Forrnacion Ranquil y
otra, de mayor importancia probablemente, en Los Natris que cortaria posi­
blemente ambas puntillas en la base (vcase plano); el rumbo de esta ultima
falla, con botamiento al este, seria airededor de N 5° E Y pone en contacto
tectonico los niveles de arcillas con Pecten sp. y los niveles de areniscas inferiores.
Es posible la existencia de una falla de importancia, al oriente del Vara­
dero, con botamiento al este, ya que las areniscas basales de 1a Formaci6n Ran­
quil son seguidas, al este, por capas muy finas arcillosas y muy fosiliferas que
son comparables a las del lado oriental. Se deducen igualmente una 0 mas fa­
lias discordantes de importancia al Iado norte de la Ensenada, entre Ia Punta
Pajaros Nitios y el cerro de Los Chinos; esta falla explicaria la falta de aflora­
mientos de estos niveles en el lado norte.
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C. E1 plioceno
EI plioceno muestra manteo al SE frente al Faro; en el conglomerado re­
Ierido a Ia base del plioceno superior se midio un rumbo N 28-29° 0 e incli­
nacion de 7° al o. La existencia de manteo en las capas del plioceno quedn
ademas suficientemente comprobada por el perfil cortado en horizontal.
La formacion se encuentra afectada por Iallas, Fue verificada Ia existencia
de una pequefia dislocacion, con rumbo N 11° E Y botamiento 31 oeste, que
pone en contacto areniscas oscuras del plioceno superior con las arcillas duras
referidas al plioceno inferior (arcillas con Limopsis sp. y Dentalium sp.) ,
Terciario Carbonifero (Formacien Millongue)
ISLA LAS DOCAS. En el extremo norte del islote el rumbo rnedido es
N 12° E, con 260 de manteo a1 o. Hacia la parte sur, la orientacion de las ca­
pas se aproxima a la direccion E-O con fuerte manteo a1 N. Se midieron N 66°
E, con 42° de manteo al N, y N 68° E con 41° de manteo al N. que represen­
tartan, mas 0 menos, el rumbo general. Los rumbos y manteos en el lade orien­
tal son difcrentes y ello parece deberse a pequenas complicaciones tectonicos
muy locales; se observe, por ejemplo, una Ilexura de poca magnitud. Los rum­
bos medidos en esta parte serian N 32° E con 55° de manteo al 0 y N 3° 0 con
39° de manteo al N. Hacia el extreme norte las condiciones nuevamente pa­
recen normales. Se midio N 580 E con 330 de manteo al E.
ISLA DEL MUERTO. EI rurnbo de las capas es E-O con fuerte manteo .1
norte. En el extreme norte se mldio rumbo N 82° E con 410 de manteo al norte.
Pecos metros hacia el oeste, se midio N 810-80° 0 Y 26° de manteo al nor­
te; proximo a este punto medido y a unos 50 metros del extrerno norte del
islote, se observe rumbo N 850 0 con 50° de manteo al norte y, finalmcntc,
unos 60 a 70 metros al sur del punto anterior, N 82° 0 con manteo de 35° al
norte. Este ultimo parece ser un rumbo muy representativo.
MANIFESTACIONES GASEOSAS
Se conoeen desde muy antiguo burbujeos de gases en el mar, a corta dis­
tancia de la Isla del Muerto. De estos burbujeos da noticias M. MACHADO
(1903, pag. 36) en su descripcion geologica y paleontologica de Ia Isla Mocha.
La comisi6n pudo verificar claramente la existencia de estos gases que as­
cienden, desde el fondo del mar, a una distaneia de 50-60 metros desde Ia Punta
norte de la Isla del Muerto (v�ase ubicacion en el plano). La profundidad en
el punto de Ia emanacion es de aproximadamente 12 metros y se puede obser­
var, en un area de unos 5-6 metros de radio, ascender conrinuamenre a la suo
perficie del mar uno 0 dos delgados ehorros de burbujas,
Las burbujas tienen un diametro de 0,5 hasta poco mas de 1,0 em. pero,
excepcionalmente, se observan hasta de 3-4 emts. Explotan en Ia superficie sin
dejar ninguna clase de manifestaciones aceitosas,
EI analisis quimico de muestras de estos gases, tomadas por la cornision, es­
tableee que se trata de metano en un 90% (vease in forme, adjunto en el anexo,
del analisis practicado por I. Compafiia de Gas).
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Existirian tambien burbu jeos de gases, segun referencias verbales, a corta
distancia de Ia orilla del mar en Los Natris, en Ia Punta del Brujo y a unos
50 metros al norte de Ia Isla Quechol. Los suscritos trataron de verificar estas
in formaciones, en Los Natris, haciendose acompafiar por gentes del lugar y co­
nocedoras de estas emanaciones; pera, a pesar de ser la hora oportuna, esto es
de Ia marea baja, el olea je y la imposibilidad de llegar hasta el punta, les im­
pidio verificar dichos burbujeos,
Estes gases tienen su origen probablemente en la formaci6n carbonifera y
deben escapar a traves de dislocaciones.
Reconocimientos por sondajes
Serfa de gran interes un reconocimiento par sondaje del posible desarrollo
de los pisos de Trihueco y Curanilahue en Ia isla, EI punta mas indicado seria
la Isla Las Docas, tanto par ser de buen acceso a las capas encajadoras del car­
bon como par su proximidad a la costa de la Isla Mocha,
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GEOLOGICAL RECONNAISANCE OF MOCHA ISLAND (1955)
SUMMARY
The Mocha Island is 84 Kms. far from Lebu; it looks over Tirua anti has
en enlarged form, with a direction of N 45' E.
From the physiographic pint of view, it includes a meadow lone, which,
with some discontinuances, surroundes the isle and a central mountainous part.
In this last one we can distinguish two chains of rocks: one western. almost
parallel to the coast, too; beth chains of rocks have more than 300 mts. height.
Besides the isle we can mention some small barren islands of scanty height, and
among them we can mention those of Las Docas, Trabajo, El Muerto and
Quechol,
We can establish the following stratigraphic unities:
A. A very strong complex of miecenic age and which has been related to
the Formacion Ranquil.
B. A sedimentary whole, with a little apparent thickness, on which is fixed
in a discordant way the first one and which has been refered to For­
macion Navidad, which alse has a miocenic age.
C. Marine pliocenic sandstones which lie to the southeastern side of the
isle.
D. Gravel deposits, probably of an ancient Quaternary origin, which appear
with 300 meters height over the sea level.
E. Sand and shel deposits, which lie on the terrace of abrasien which suo
rrounds the isle and we think belonging to the modern marine Qua.
ternary.
Besides what we have said, some inquiries perfomed on the isles of Las
Docas, EI Muerto and El Trabajo have permited to establish in the two first
ones, the existence of eocenic sediments which we think belonging to Forrna­cion Millongue.
With regard to the tectonic the beds of Formacion Ranquil go with astrike which oscillates from NE·SW, but some ones have an E·W orientation.
The dip goes from few grades, 50, till 400 sixtieths and is, generally, to the Eand NE. Fortuitously, namely to the eastern and western side of the isle, thisformation is affected by small folding.
The beds of Navidad present some plaits stronger than those of the for.
mer formation. The beds have strikes of 9 and 300 io the NE and of 200 and
10° to the NW with dips of 20 to 25° W.
The pliocenic has suffered Some faults and the beds have a quiet dip.
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The beds of Forrnacion l\lillonge, towards the north of Las Docas island
have a strike N 12° E with 26° dip to the W; to the south part the orientation
is, more er less, E-W with a great dip to the N, and this is the same condition
we have in a similar formation of isle El Muerto, To the eastern side of isle
Las Docas, the strikes and dips are different due to, perhaps, local tectonic
complications.
In the sea, at a short distance of the isle EI Muerto, we know from long
ago ancient gaseous bubbles from which they took some samples which, ana­
lyzed, resulted to be methane in a 90%_
ANEXO
Santiago. 15 de enero de 1955.
Sefior
Hector Melo
Subdirector Departamento
Minas y Combustibles.
Presente.-
Muy sefior mio:
Tengo el agrado de incIuirle eI analisis de las muestras de gas natural de
Ia Isla Mocha que envio usted a esta Compafiia.
Se trata de un gas natural constituido, principalmente, por metana y can.
taminado con aire de las siguientes caracterfsticas:
Anhidrido Carbonico
Oxigeno
Hidrogeno
Metano
Nitrogeno (dil)
CO,
0.
Hz
CH,
N,
0.2 %
3.0 %
2.0 '70
78.0 %
16.0 %
100.0 %
El andlisis de este gas corregido sin aire seria:
CO2
0,
H2
CH,
Nz
0.23 '70
0.0 %
2.35 %
91.80 %
5.62 %
100.00 %
EI metodo de analisis usado en nuestra Fabrica San Borja esta especial­
mente disefiado para el estudio y analisis del gas de alumbrado 0 similares, y
no para gases del tipo que usted se sirvi6 enviarnos.
En nuestro laboratorio, sin embargo. se hicieron ocho determinaciones so­
bre las muestras para comprobacion de los datos obtenidos. Los resultados in­
dican. pues. Ia composicion real del gas. pero pueden haber pequeiias dileren­
cias que nuestro aparato de analisis es incapaz -de precisar, Para un estudio mas
a fondo de las caracteristicas del gas, me permito recomendar a usted un ana­
lis is por el rnetodo de destilacion fraccionada a baja temperatura. que solo
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puede hacerse en Estados Unidos, ya que en Chile no existe el complicado y
costoso apanto para efectuarlo.
Esperamos que los datos obtenidos Ie sean utiles; me es grato suscribirme
como su Auo y SS.
AUredo Benett
Administrador.
Hay un timbre de la Cia de Cas Stgo.
Puntos muestreados en Formacion Ranquil
(Vbse ubicaciones en el plano en escala 1:25.000)
MI
Yerlw CT(i$Juta var de la Mocha Phil .
J'naw mnidjOtlGli4 Sow. .
Fww aU. Domty'\oanw Phil
CtJ"c�laritJ Jljdtd' Phil var•.
M2
Panopaea vetula Phil. .
Fwus sp. aU. Domey.\oanus Phil .
M5
Lutraria Martini Phil .
Yenw chiloen.su Phil. . . . • .
(I) YenUS' Ip. afl. Fuenudidae Phil .
Cytherea sp. Julcu!oJtl Sow? • .
M,tilw Ip. (rorma de la Mocha)
Turntella breanadna D'Orb
C41'1CeT Tyro Phil
M4
Lutraria Martini Phil. . . . . • .
Venus CTtJ.JJUla var de 13 Mocha Phil •
Mytilw 'p. forma de Ja Mocha .
Venus meridionalis Sow . •
TUrTitelia breanliana D'Orb • .
Fwus afl. Domt')lloanw Phil . . .
Buctinum sp. nov. (mochnue Ip. n.)
Cancellarill Vidali Phil var •
Cancer Tyro Phil. .•...
M5
Nr1cula araucaM Phil .
LutrariG Mara,.i Phit. . . •
Myli/....p. (forma d. la Mocha) •
Cadu'", Ip. Dentalium dt'aUt:,d'UII
brional •. . . • . • • •
(I) Y..... (Cylh....) d. /><Iili... D'Orb.
Ejemplrs,
1016
5
2
,
I
Lutrari" Martini. . . . . . .
Yen", crasula var de la Mocha.
Turritelld brtdntiana D'Orb .
TUrTi'eJia chileJUis Sow?
1017
2
i
Mytilw .p.. . .
Turritelia breanljana D'Orb.
1019
5
1
5
3
2
5
Ye,.IU meridionalis Sow
YenlU chiloemu Phil
Fusus oncodes Phil. •
101 10
Mactrd .p....
Cancelldria Yidali Phil var.. . .
Fww Ip. aff. DDmtyloanw Phil .
Bucnnum tp. nov. (mocheJUe .p. n.)
Fusus oncodes Phil
Cancer Tyro Phil .
6
1
4
5
4
5
Mll
Lutrarid Marlini Phil. .
Mytilw Ip. forma de Ia Mocha
Cancellaria Yidali Phil var.. . . .
Buccinum Ip. n. (mochense 'p. nov.)
Monoceros venh"osw Phil . . . .
Balanw Hohmanni Phil .
I
2
1
101 12
Yenw meridionalis Sow .
Mytilw .p. forma de la Mocha
Yenru chilomsis Phil. . . .I
Ejemplrs.
2
. Frag.
1
3
2
2
7
7
10
14
2
4
2
1
5
1
Jfe1l us meridionaU$ Sow .
Monoceros ventrosw Phil
(Banco de Mytilus)
Alonoceros pyralatw Phil . • . .
Buccinum Ip. nov. (mochense sp. nov.)
Fusus DomeyJroanw Phil
Fusw on codes Phil .
Mil
J'enw meridionaiis Sow
Turritella cllilensu Sow
MI4
f'e"w meridionalis Sow.
Buccinum sp. nov. (,nochtnse sp. nov.).
Fusw oncodes Phil. . . . •
M 15
Alytilw sp. . . . . .
Nucula araucana Phil.
I'enus meridionalis Sow
J'enw chiloensis Phil (adul.)
Fusus (Fwinusl) sp..
Cancer Tyro Phil .
M 16
f'enus meridianatis Sow .
Mytilw sp. (forma de la Mocha)
Turritetla chiltnsis Sow (Crag) .
Ruccinum sp. nov. (mochense sp. n.)
Balanus Hohmanni Phil
Fusw oncodes Phil .
M 17
Venus chiloensis Phil .
Lutmria Martini Phil .
A.fytilus sp. (form. de la Mocha)
Buccinum sp. nov. (mochense sp. nov.)
Cancellaria J';dali Phil var..
J\'atico sp.
Monoceros sp.
M 18
Cancer Tyro Phil (Irag)
M 19
Turritetta chitensis Sow .
Ejemplr$.
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M20
4
fttytilw 'po forma de la Mocha
Monoceros I'Yrulatw Phil
M 21
2 Fwus encodes Pbil. •
Buccinum sp. (mochtnse sp. n.)
M 22
5
9
Buccinum sp. (mochense sp. n.)
M 23
2
4
2
Venus chiloensis Phil .
Fusw oncodes Phil. .
Turritella chilensis Phil
Monoceros laeuis Phil .
Volute tsiplicata Sow var .
Cancellaria Jlidali var. .
Natica pachystoma Hupe .
2
M 24
9 Vt'nw meridionalis Sow.
Venus chiloensis Phil. .
Mytilw sp. (Iorma de Ia Mocha)
Pinna lemicostata Phil
Fusus encodes Phil .
Monoceros laevis Phil .
I
2
M25
8
3
3
3
Venus navidadis Phil
Cancer Tyro Phil .
M 26
J'enw mtridionalis Sow .
Panopeea sp. (forma de la Mocha)
Cardium multiradiatum Sow
M 27
I
2 (Banco de arenisca gruesa}
Venus navidadis Phil
Oliva Ot4eguii Phil .
Natica cbtecta Phil .
M 28
2 Cardiu"a multiradiatum Sow
Panopaea vetula Phil .
M 29
2 Panopaea vetula Phil. . . . • . .
Ejemplr,.
1
I
I
I
8
4
5
I
4
2
2
5
4
3
6
3
M30
Cardium multiradiatum Sow (£rag)
PGR()paea Ip. (forma de la Mocha)
J'rnus a.ff. Dombeyi Phil. .
Turritella Ureanliana D'Otb
Yo/uta triplicattJ Sow
FIlSUS' encodes Phil. .
M 81
Pecten Simpsoni Phil. .
M !2
Pecten sp. (hcrizonte de arcillas)
Venus chilaensis Phil
Voluta obesa Phil . • .
M !!
Venus chiloensis Phil. .
M 42
Pecten Simpsoni Phil . .
M 4ft
Vel'l:us chilaensis Phil. •
Fww Alac SpoTTani Phil .
Yoiuta triplicate Sow var.
FwUJ pyrulilormis Phil .
Natica diiioensis Phil. .
Micra,tn .p. a (Eg.) . •
Cancellaria Yidali Phil var..
M 47
LUcina promoucana Phil .
CllSSis monaU/era Phil. .
M 48
MtJctra .p. b. . .
M 49
MiCYtUter Ip. a (hag.) . . . . . .
M 50
ThYGJira Ip. .
Hernychenopus araucanw Steinm y
Wilck. var..
Lu.cina pomauctJn4 Phil
Amunium Ip...••
(I) EI lipo Q de Navidad.
Ej.m/>'rs.
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10 (1) Leda oXyN'hynch4 Phil (de f. Na-
vidad) . • .
Pectunculus sp. . .
Tettina 'p.. . . .
SigaTelw subgfobosw Sow
Serpula sp.. . . .
Aturia sp. (fragmentos) .
1
2
2
M 61.
12
9
M01l0CeTOS Blanioillei D'Orb var Phil
AJonoceros ven trosw Ph it . .
J'�nu.s meridionatis Sow. . .
J'�nlu cra.s.sula var de La Mocha
Muestreo 3 50 mt•. 31 SO de M 50. I
2
Mall�tia sp. . . . . .
Pleurotoma Durwini Phil.
Cassis tubercuiiiera Hupe
Pleurotoma ep. tsubaequalis Sow var.)
At"ria sp. (frag.) . . . .
Ophiuridos (Ophiurit�s ? sp.) . . . .
S
3
6
2
1
2
Muestreo Punta Los Natris
(Vease ubicaci6n plano)
Pleurotoma subaequalis Sow
AfiCTaster lip. a? (frag.)
Al pie Cerro de la Cruz
(Vease ubicaci6n plano)
Lucina promaucana Phil .
Amwsium sp .
Cassis tubercutiiera Hupe
Cassis moniUftra Sow . .
2
En areniscas gruesas Faro Mocha
Poniente
6
Area lirata Phil?
LUrinfJ promaucana Phil
CueullfJet chitensis Phil? (frag.)
Mal/tlia YolcJrmann; Phil (Irag)
Ostrta Ip. a
Ostrea sp. b
Natiea famula Phil
Cancellaria Medinae Phil
6
9
E;emplrs.
I
2
2
10
I
6
2
I
4
2
Ejemplrs.
Jlo/uta Dorneychoana Phil 3
Pleurotoma 'p. a (mat. oomph. y frags.) 13
Natica ovoirlea Phil 2ij
r-..'alicG 'p.
Eusw 'p. 2
Tritonium sp. (Sassia sp.)
TUrTitelltJ 'p. lambulaCTum Sow? 2
Eww turbinelloides Hupe 4
Sigarttw subglobosw Sow
ElLSlU Darwinianus Sow
Trochus Fricki Phil 2
i\(itra MaTtini Phil (frag.) 3
Fesus exaratus Phil 3
Fww obestLJ Phil 13
Pleurotoma tanceokua Hupe? 2
Pteurotoma subaequalu �QW 2
Sealaria rugu/osa Sow 2
ClUS;S tuberculiiera Hapc l
Dentalium sulcosu,n Sow (var?) frag. 7
Oculitl(J Remondi Phil
Voluta sp.
Carioph,llia sp.
Flabellum cf. anceps Phil 2
(Ialtan Natic.a ovoidca Phil var)
Lytho,niceJ' sp. (frag.) 4
en cafda areniscas grueeas al nivel del
rnar. Extreme sur Ensenada que sigue al
sur Faro Mocha Poniente.
Oculina Remondi (Irag.) 8
Lucina pTomaucana Phil 2
Cucunaea chileruis Phil?
Pecten (Amussium) sp.
�falerial con aspecto rodado 0 incluido
en pequenos rod ados de material fino, ob­
tenido en las areniscas gruesas del Faro
Poniente.
Scalari(J rugulosa Sow (en rodaditos de ma­
terial muy fino)
Lucina promaucana Phil (como la ante-
rior)
Bulla sp. {id}
Natica sp. (id)
Jltnw sp.
Nucula araucana Phil
Material obtenido en rodados playa
Ensenada al Sur Faro Poniente
Lylho"lic�s costettatus Phil?
Thyasira sp.
Alonlacuta obliqua PhH
Amuss;um sp.
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Ejemplrs.
Cardita ox),tropis Phi)] I
Limopsis amucanus Phil vat 13
Leda cun�(JttJ Phil 11
Leda oxyrrh,ncha Phil I
Nucula Lebuensis Phil !
T�llintJ araucana Phil 17
Lucina promaucana Phil 2
J\'Ucula (lUalletia) Sanctae MaTjae Phil? 3
Pinna sp. 2
Afactra sp. 8
Cardium sp.
Tellina sp. 5
Cassis monoutera Sow? .,
Pleurotoma Darwini Phil 2
Fusus tX4Tatw Phil .5
5
10
CatS'S tuberculijera Hupe
Trockus sp.
sigaretus subglobosus Sow
Fusus sp? JDomeykoanus Phil parvuloj
Pteurotome sp. subaequalis Sow var.
Pteurotoma quisquilla Phil
Buffa breoicula Phil
Ituccinum diminulivum Phil
Htmychenopw amucanus Steinm
var (frag.)
Cotumbetla exilis Phil
Fusus sp. nov.
Pleurotoma OX),ITOpis
Turl,onilla sp.
T'urritella sp.
1
•
23
4
8
5
t \ViJct
9
2
2
Phil
1
2
Muestreo enlre las parcelas 20 y 21
(Entre Punta Los Padres y Punta
Chales)
Cardium muitiradiatum Sow
Ponopaea oetuta Phil
Vt'MUS (C)'llit'rea) sulculosa Sow?
Panopea sp. Iorrna de la Mccha
Tritonium (DistoTsio) Thersites Phil
Turruella Breantiana D'Orb.
1
3
2
2
En yacente Calla transversal Jimite sur
Horizonte arcillas Cerro Los Chinos
Crus;_{ tuberculitera Hupe 1
AficTastcr sp. a (frags. impres. con) 3
(restos de conchas)
En la primera falla antes de enfren­
tar Casa Guzman (Iado Sur de la Isla)
10
2
U
Turritetta Breantian« D'Orb (frag.)
Oliva dimidiata Sow?
Cancellaria Vidali Phil var
J'tnus sp.
CaTdium multiradiatum Sow
En areniscas verdes frente a casa Guz­
man (Iado Sur de la Isla)
Ejemplrs.
"etills navidadis Phil? (moldes)
Entre CIa. derrumbes y PIa. Chales
rt'IIIIS aff. Dombryi Lam
Potuta triplicata Sow
Entre Ensenada derrumbes y cerco
Hane (Entre Ensenada Derrumbes y
Pta. de Los Padres)
renus meridianatis Sow
Muestreo frente a cementerio
I'enus aff. Dombeyi Lam (?)
VenILS CTG.Uuia var. de )a Mocha Phil
Lutmria Afartini Phil 1
Fusus oncodct Phil 2
Concdlaria Vidali Phil var.
Muesrreo muelle viejo
(Entre 1\160 y M61)
Cancellaria Vidali Phil
Bajo Banco de Oculina Remondi
(Plioceno)
Panopaea sp. Indt. (?)
Cardium multiradiatum Sow
Entre parcelas 5 y 3 (Entre CV8 y
CVa)
LC'da $p. (Iolma de fa Mocha:)
Jt,.'Ucula amucana Phil
l't"'ilLS naoiaadis Phil
Lutrario Martini Phil
Lucina promoucana Phil
Turritelia chilensis Sow
CanceiJaria Vidali Phil var.
l\'atica Vidali Phil juvenile
Ewus oncodes Phil
CUl"ullat"4 chilen�is Phil? (f,ag.)
Ensenada al Norte parcela 5
Lutraria Martini Phil
Cancellaria Vidali Phil var.
BUCci"um 5p, nov. (mochense sp. n,)
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Ensenada parcela 5 (600 mts. al N del
IIIGI)
Ejemplrs.
4
]t,,"alica obtecta Phil
A/yli/w 'P'
Fusus encodes Phil
klactra lip, 2 (banquito Ensenada al S.
casas)
Buccinum sp. nov, (,nocherue sp. nov.)
3
6
I
En concreciones plomas formacion
del yacente areniscas gruesas Faro
Poniente.
2
Aluria lip. (segun aururas lonna de Crag.
Pia. del Fraile)
Cary'(Jph),ltia sp.
Frente a parcela 4 (alrededor de 700
mts. al N. de M61)
r'enu.!: nauidadis Phil
Panopaea vetula Phil
Lutraria "fartini Phil
Fusus oncodes Phil
Buccinum sp. n. (mochcrue sp, nov.) :)
Xatica obtecta Phil
5
MaleriaI rodado y sin ubicaci6n
3
2
Anatina sp,
Afylil,l.f sp. (frag,)
J't'nus sp.
Afallelia sp,
,"'li.cula sp.
So/en cf. gladiolus Gte),? seg. Philippi
(Ir.g.)
Lucina promaucana Phil
JlC"US meridianalis Sow
Venus aff. Dombeyi urn
J'enw cmssula var. de Ja Mocha Phil
Venus navidadjJ Phil
J'CIIW (CylhcrC'a) sulculasa Sow?
Afalletia Volckmanni Phil
Fusus oncodes Phil
Afonoceros pyrulatus Phil
Turritetla chitensis Sow
Buccinum sp. n. tmockense sp. nov.)
]t"Talie-a pach),j/oma Phil
]t,,'alica obtecta Phil
NatictJ ovoidea Phil
Fwus oncodes Phil
Monoceros doliaris Phil
Tritonium lip. a
Concholepas sp.
Troc/nUl sp.
Balanus uarians Sow? scg. Philippi
I
I
3
I
4
I
7
3
5
6
I
5
I
I
I
4
5
3
2
4
3
4
I
DESCRIPCION DE LAS LAMINAS
LAMINA I
Figura 1
Cucullaea alta Sow. 6/7 t. n. Iala Docas. Eocene.
Figura 2
Muestra fosilifera. Isla Docas. Eocene.
a) Leda oxyrrhyncha Phil (forma eocene}.
b) Cardita oariabilis sp. n. 7/9 t. n.
Figura �
Tudicla ,po 7/8 t. n. Isla Docas. Eocene.
Figura 4
I'enus (Jllinis navidadis sp. n. 15/18 t, D. Ida Docas. Eocene.
LAMINA II
Figura 5
Jlenw (Chione) crassula Phi) var. de la Mocha Philippi. 4/5 t. n. Isla Mocha. Formacien
Ranquil.
Figura 6
Venus (Chione) meridionalis Sow. 3,4 r. n. Isla Mocha. Formacicn Ranquil.
Figura 7
a) Leda sp. 5/6 t. n.
b) Lutraria Martini Phil. 5/6 t. n. Isla Mocha. Formaclon Ranquil.
LAMINA III
Figura 8
Atytilw sp. 7/9 t. n. Isla Mocha. Formacion Ranquil.
Figura 9
Cardium multiradiatum Phi). 6/7 t. n. Isla Mocha. Formacion Ranquil.
Figura 10
Monoceros V�'Jtrosw Phil. 5,6 t. n. Isla Mocha. Formad6n Ranquil.
Figura 11
Monoceros fryrulatw Phil. 5/6 t. n. Isla Mocha. Formaci6n Ranquil.
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LAMINA IV
Figura '2
a) Turrittlla chiltmis Sow. 6/8 t. n.
b) y c) Turriltlla brtanliana D'Orb. 5/6 t. n. Isla Mocha. Formaclcn Ranquil.
Figura 15
a) y b) Orolina Rernondi Phil S/4 t. n. Isla Mocha. Plicceno.
c) Ji'l!"nus ",-auenna Phil 5/6 t. n. Isla Mocha. Pliocene.
Figura 14
Limopsu sp. 2/3 t, n. Isla Mocha. Pliocene.
Figura 15
Fww ontodtJ Phil (scgun coupe de Philippi). 3/4 r. n. Isla Mocha. Formaclon Ranquu.
LAMINA V
Figura 16
Banco de MytilUi alrededor de unoe 400 metros al 'V. del muelle de ernbarque.
Figura 17
Banco de tuba Iiparita con trozce de piedra p6mez blanca y trocltoe de madera carbonizada.
Caleta Fragata.
LAM I NA VI
Figura 18
Vertebra de Balaena en la Caleta. Fragata. Tecbo del manto de toba Iiparua.
Figura 19
Arenlsca ron banco Iosilifero, Irente a la Estacion del Radio Faro.
LAMINA VII
Figura 20
Ala oriental del pequeno anticlinal lIel muelle.
Figura 21
Ala occidental del pequefic anticlinal del mueHc.
LAMINA VIII
Figura 22
PUnta de las Arvejas. Areniscas supertores con bancoa fosiHfero5 mostrando manteo al Oeste.
Figura 23
Punta de las Arvejas. ArenillC3!l euperlores con banco, (osiUferos mostrando manteo at Oeste.
LAMINA IX
Figura 24-
Vegas al Norponiente del Faro Oriente, moetrando al lando el antiguo cliff.
